

















































は、平成 28 年 8月 17日に東京湾の観測結果について第一著者として Journal of Oceanography誌に
オンライン掲載された論文を審査委員全員で確認した。 
以上から、学生について博士論文審査、最終試験ともに合格と判定した。 
